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???????????、???????????????????っ ? 、??。 、 ュ???ィ??ェ??ー????????、????????????????っ?? 。??? ュ ?ィ ?、?????「??」?????? ? ? ?っ????、? ? （ ッ ） 、??? ? っ 、????? ィ ??? （ ）???（ ） 、
????????????ュ???ィ???????。??ェ??ー??、 ? ? ???? ?、 ? ???????（?）? っ っ?、????っ 「 」 「 」?ュ???ィ?????????????。?????????ュー 、?、 ? 、 ?? ?? ェ ー っ?? 、? ァー（ ）?っ? ?。 、 ー??? っ? 、??? ? 、?? 、??? ? ? ? 、 ?
（2）
???っ??????????????????????。?????????ィ? 、??? ? 、 っ ????? 、 ? ?????ェ??ー っ??? 。??? 、 ? ?????? ????? 。??? 、??? 、?? 、 、?????。?? ? 、 、?? ュ???ィ 、 ェ?ー? ???? っ ? 。 ッ??? ???? 、 《 》 っ????? ? ??? 、 っ??? 、?? 。、??? 、ー（? ?? っ? ） っ
???、????????????????????????????????、???????????????????? ?っ 、??? っ ェ ー?? ?。??? ー ッ?ー??? ー ? 、??? ? ? っ 、????? ? ????っ?、? ?????? 。 、?????、 ? 《 》 《 》??? っ 、??????????? ? っ????? 。??? 、 、??? ェ ー 、 ???? ュ? ィ 。??? 、 、??? ー っ ?。 ???? 、 、??? ー 。
（3）
?、??????《??》?《??》????《???》????っ?????? ? ? ? ? （ ??? ? っ ?? ?、?? 「???」????? ? っ ?? ? ?? 、っ???????????????）。??? 、?っ ????? ?????? 、 ???? ? ュ ィ ー??? 。 、?、? 、??? っ 、 ー? 。??? ?、 、?? っ 。??? っ??? 、??っ ? 。
??? 、 、??? 。 、??? ?? 、?????? 。 、?ー????????。
???、???????????????????、?????????????????????????。????、?? 、 ????《?? ?》?? 《??????》? っ 、??? ?、 ー?? 、 っ ?。??? 、???????、????????? っ??? ? ? 、 ?????????????。?????? ? 、 ????????。 、? ?????? 、 《 》 、?、??? 。 《 》??、?《 ? 》??? ? ? 、??? ? 、?????《 》 っ 、??「 ?」?? ? ?? ???、??? っ 。
（4）
???????、???????????????????ー? っ 、 ?????、???????????っ?????っ???。???? 、???????????? 。 ? ?、??? っ 、??? ??? 。??? 、 ??? 。??? ????、??? ?? ? 、??っ ュ ィっ???????? 。??? 、????? 。 、??? 、 《 》 ? ???、 《 》 ?? ?????? ??? 、??? 。 、???っ ? 。 、??? っ??? 、????????《???ー》 、 ??







???????????????? ???、???????????「??」??????????。「??」????????っ???っ 、???????????????? 。 、??? ?。 、 「 」 ??? ? 、? 。?????? 、????。 ? 、 ッ「?」?? ?????っ?? ?。??? ? 「 」 、???? ? 、 。
「?」??????????????????、?????????????????。???????????????? ??????、 「 」?????? ? 。 ???? 、???、 。 「 」 ?? 、??? 。???? 、 ????????????? 、 。「?」?????????????、??????????
??? ?? 、????? 。 、??? 、 ?? ?、
（6）
??????????。??「?」??????????????、「??」?????????????????。?????? っ ? 、?? 、 「 」 「??」?? っ 。
「?」??????????、??????????????、? ?? ??????? ?
??、? 。 「 」??? ? ? 、 ? ?? ???、?? ? ????? 。??? 、? っ??? 、 ? ???、??? ? 。???????? 「 」 「 ? ??」 、 ? ? （ ? ）?? ? ? っ 。??? ???? 、 、???（??、????????????、??????? ?????「 」 ? ）。
????? 「 ??? ッ
?????」??????、「?????、?っ????（???）、??????（???）?????????、??、?? ??（ ）、 ? （＝ ）、 ?（???）??? ? ? っ 。? 、??? 、 ッ????? 。 、 ?? ?????、 。??? 「 ?ッ? っ 」 ?????????、? ? ? （ ）、????? （ ）。 ?? ??????）、 （ ） っ??? 、 、??? ? 、??ャ?????〜 ? ???。??????? ー 、???、 。??? 、?ッ??? ??????、 ? ???ッ?? ? 、 ッ ???????? ?????? 。???????? ッ?? ? 、??? ? ? ?? 。
（7）
???、??????????????。???????????? ? 、 ? 、??? 、 ??????「?」??????????????????????。??? ? ??????? 、??、 ?っ 、??? 「 」 、?????? 。 、 ? ?。?? ? ? 、 ッ??????? ???? 。「 」??? っ??、?? ? 。??? 、 ?????? ?????????? 。????、? ー 。?? ????、? 、??? ? 。 ???? ? 、
??????。????????????????????????、????????????、???????????? 、? 。??? 、???????? 、 ??????。??? ???? 、 「 」 、??? 。 、??? 「 」???。 「 」 、?????? っ 。 、 ?「?」???????????? ???。??? ? 、 っ ????? 。 ???? 。??? ? 「 」 、????? ? 。??? 、?? っ???。 、??? ? ????? 。 、??? ?
（8）
?、????、????????????????っ?????、??????????、?????? ???? ? 、 。? 、 ???? 。??? 、 っ ッ??? 、 ??っ? 、 ? ???? ??? 。??、 、 っ ? 。?「 」??? ?? ?、 ???? ??????????????? 、 「 」??????? 。 「 」 、????? 。「?」???????、????????????????
?。?「?」????? 。?? 、 ???? ? ? っ 「 」??。 ? っ 。??? 、?? 。 ?、??? ? ?? っ









???????、??????「?????????????? 」 、「『 ???』???????????」??????????。???、?????? 「 ? ? ??????? ?? ?????????? 」 、 、 「 」????? 、? 、 ???? 、??? 、 「 っ??。??? 、 ? 、 「?」? 「 」?、?? ?? ?? 、??? ょ っ 。
????、??????????????????????、??? ? 。???、 ?????????、??????「 ?」 、 ??????? ?っ 。??? 、 っ 「 ???」 ? っ 。 、??、 っ?、?「 」 、 ??? ? 。 、??? ? ? ?? ? 「???」 ? 、??っ 、「 」
（10）
?????????????????????????、??? 。??? ?、????? っ 。「???」?? 、 「 」 、???????? っ 。 、??? 、 、??? ? っ 、???????? っ?? 。??? 、 、???っ?。 、 っ? ?? ??? ? ???????????、??? 、??? っ ゃ 。 、??? 、??? ? 。????????っ?、??????????????????? 。??。??? 、??。?? ? 、
??????????????。?????っ????、??? ?。??? 、 ? 、 ???? 、 ー ? ???? 、??????????? ? ?っ???っ?。? 、 ヵ 、???? 。??? ? 、?? 、 。??? ? 、 、 ???? ? 、 っ??? 、 っ??? 、 っ?? 。?????? 。 、??? ?? 、??? 、 、?? 。??? ……、??っ 。??、 ? ? っ 。
????????????????。????????????、 「 」 ????っ?。?、? ???????? 。 ?、???? 、 っ 。 ? ????、?? っ 。??? ? っ 、?? っ 。 、??っ 、????。 ? ?、??、??? ? ? ????? ? 、???、 っ 。?? 、 、?? 。? っ 。???、 、 、?ッ? 、 ?? っ??っ 。??? 、 ? っ 。?? ? 。??? ???? 。 っ 、
?????、??????????????????、?????? ? 。 。??? ? っ?、? 、 、?、? ?? ?????、??????? ????。??? ? ??? 、 っ??? っ 。「???」「???」???????? ?、 、 ????? ? ? っ???、 ? 。???、 ??、 ? 、 「????」 、????????????? ? ? 、 ????「? 」 「 」??? 、 ? ??ょ??? ? ????、?。 ? 、??? 、
（12）
???、?????????????????????っ?????????、? ???? 。 、 、??、 ? ? 、 、??? ー?? 。??、 。 『?? 』。 、 ? ??????、??? ??? ???? 。 ー???。 ? ?っ 、??? 、 ? ??? ????? ? ??? ? 、 、?、? 、 ィ ? 、 、 、 、?ー?、 、?? ? ???????? 。??? ? ? ? 、 ???? っ 。 、???????? ? 。 、??? ッ 「 」 ? ?っ 「 」??? 、 、 。??????? 、 「? 」???、 「 」 っ 、









???????っ?、???????????????ー??、「 ? 」 ??、???? 、 、???????????????。「?????」????、?? ィ??ョ???、??? ?? ?っ???。 、 ? 、 ェ?（? ） 『 』（ ）??????
?「?????」?????????????っ?????
????? ? ?っ????? ? 、 ?? っ??????? 、??? っ 。 、 、???





??? 、 、????? 。??? 、 、?、 ?? 。???、? っ 、 「 っ????、 」?? 、?、?????? ?????。????????? 、?? 。??? ? っ 。
ー?????????????っ?????
??ェ ??? ?、?っ ? 。??????????????????????????? 、?? 、 。???????? ? 、???? ???? 。 ? 、?????、?? 。
??????????、????????、????????????????? ? 。 ??、? 、?、? 。 ? 、???、? 、 ? ??????、?????? っ ? 、?? 。
??、????????????????ょ?
??? ? っ????? ?? 、 、???、?? 、 ? 。??? ???? 。 、??? ? 、??、 。????。 ?? ?っ ? っ ???? ? ャ ょ 。???、???、 ?? 。 、??? っ 、
（15）
っ????????っ???????、???????????????????。????、????っ?????「??? ?、????? ? 」 ?????? っ?、?????????? ? 。????? （ ）?? ??? 「 」???????「 ? ? 、??? 、 ? ?」????? ?、 ?、??? ? 。 、「??????? 」??? 。 ????? 、????? 。 っ??? 、?? っ 。?? 、 「?っ っ 」っ????。????????????????? 、??? 、 っ?、??、?? 、 、 ???? ???? 、 ?．????????? ? 。
??????????????っ??????????
????『????』????????????、?????????????? ? っ 、 っ ??。? ? ? 、 ??????????????っ?????????????っ??????。???、??? 『 』（ ?????? ? ?? ???）? 、 、 ???? ? 、??? ? 、??? ? 。 ????? 、 っ??ゃ? っ 。????? ゃ?、? 、?? ? ? ?、 ? 、『 』??? ? 。 っっ????????????。??? 、 ゃ ー??、?????、 ?? 、? 。??? 、 っ??? ? 、 っ??? ー 。
（16）
???????????????????????????っ????????????。?????????????っ????。???????????????????????、?? ???????????。?????っ ???? 。 ????っ??? ?ゃ? 、 っ 。??? 「 」 、??、 ?
???? ????? ? ???????っ 。?? ??? ? ?? ? ? ??。?? ?? ? 。 ??? 。? 。?? ? ??? ? 。 、?? ? 、????? ?? ???? ?????? っ 、?? っ 、??? ? っ 、灘
??? 。??? ? ? 、?? 、 、
????????????????。?????????、??????????? ? 。??? 、 ? ?????? 、 ??????、??? 。??? っ 。「????????????」????????????????




?????、??????? っ?????????????、? ???っ 。?? っ????っ?? ???????。






































????? ??? ??? ?。?????????? 「 ゃ? 」 ???????? 、 、? ゃ っ?、? ?っ ?、 ょ??? っ っ 、 「 ???? ? 。 ー ??? ? 。??、?? 、 っ っ 。??? っ? 、 、 ゃ????、????? 、? ? ?。
??????????????????
???「? 」 ー 「?」? 、 、??? 、? 、?? 。??? ? ? ? ? 、??? 、 、 。
??????、???????、???、???、???、?? ? 。???、?????????????、??????っ????、??????、???????????????????? ? 、 、 ??。 「 」 ?????? ? 、 、?っ?、 ?? ? 「??? ゃ? 」 「 」??? ?、 ー 、 っ??? ? ? っ 、?「 」 「 」?? ?? ? 。
???????????????
???「???? 、 」?「 っ 」っ??ゃ ?ゃ?? ? 。 。??? ?、 ? っ??? ??っ? 、 、?。 っ 、??? 、 ?
（19）
「???????」????????????????。???????????????、???????っ??、???????????、? ? 、 ?。 ??、???? 。 っ ? ???、??? 、??? ? 、?????? ?、 、 ?。??? 、 っ 「 」??? ? ? 、?? ????? 。???、 っ 、??ェー? 、 ?? っ?、? ? っ っ 。???、 、??、 ?? ? ょ? 。??? 「 」
??????????????????????????
?????。??? ??っ? 、
?????????、?「????????????????????、? 」 ? ? ??????。??? ????っ 、 「???ー???????????????っ??、?????????????????」????、??????????っ??? 。 ー っ??? 。 ー ???? ???? ? ?、? 。 ッ??ー 、 ? ??? ?、 。??? 「 ??」 「 」 。??? ? っ 、??? ? 、 、?? 、 。??? 。?、 ェー?? っ ???ッ?? ? ??? ?????っ 。??? ェー 。?、 ? ? 。「 」っ???? 、「 ??????」っ??っ 、「 ??
（20）
??、????????、???????っ????????????????っ?????????。????????? 」。「???、 ? っ?ゃ? 」っ? ?、「????」っ ? 。?「?????、???????? 」 ? 、 「 」?っ 。 、「?? っ ッ??? ? っ 。 、?????っ ?? 、??? ?? ?? っ?」???? 。 、 、??? ?? 。 、??? 、 ???? っ 。????? 、 ッ ? ゃ??? っ ょ。??? ? ? ??? 。????? ?? 。??? ? 。???、 ッ 、 ?????? 。 っ?????、????っ 、 ??? 、?????、 っ ……。????、 っ ャー ョッ
??。??? ??????????????? ??? ??? 、?「 ????ゃ???」??っ ?? ??? 、 ??????、 ? 、? ? ュ ?? ???。? 、 、 、? っ ?????? ? ? 、 ?? ??? ュ ? 、 。 、????? 、 ????? ?? 、???? っ 。???っ 、? ー ??? ゃ 。??? 、 ?? ? 、????? 。
??????、????????????????。
????? っ 、?????? ?? 、???? 。 っ?、? っ 。 っ??? 。 っ
（21）
????????。??????????????、???????????????????????。??? ???っ??? 。 「 ?っ ????、??????ゃ 」っ 「 っ 」???ッ ー 、 。??? 、 ?? ? 。?、? ? 。 、??っ 。 っ 、??っ ?、 、?? 、 ? 。???????? 。 ? 「 ?っ? 」、「?」っ ? 。?????、 っ 、??、 。??? 、 、 ???? ??? 、 ???? 、 ? ? ? 。「?? 、 ?? 、 」っ????、???????? っ?? ? ? っ????「 」 「
??」っ?????????。???????、??????????????????、???????っ???????? ?? 。 ?、 ??? ょ 。??? 、 ? 、 ???? っ 「 」っ?。 ．??? 。 。??? ? っ 。?? ?? 、?? ? 、 、 、??? 。 ?????????、???????? っ ー?? 。??? ???? ??? 、?「 、 ?????? 」 、?? 、「 ?、 、?????????? 。 、 ? っ 、??? ? っ
??????、??????????????????????????????ゃ???」っ??っ??、????っ??? 。 ? 、 っ ????? ?? 。?????????????????
ー??????????、???ょ?。
?? 「 」 ? ?? 。? ? ????? ??? ?? 、?? 、 ?? ゃ 。??? っ 、 ェー?? 、 ? 、?ー? ー??????? ??? ?? 、 ョ っ?ェッ ? っ??っ?、???? ???????。??? 「?? 、 ? ? 」 「?、? 」っ っ?、 ? っ?。「 」 っ っ 、???、? っ? 、? ?っ????。??? ?、 ュー?? ィ ー ー （?? ） ? 。 ィ?????? ?っ???????、?????????
?、????っ?ょ??っ?、?????????っ??っ?、???「???ー???」???????っ???。????? ? 。? ?????? ???????? ? 、 ?、??? 、 っ ? 、 ??? 。??? ???? 、 ???? ? 。?? ? 。??? 、 、? ?? ??? ?? ?? っ 。 、??? 、??。 ? 、 ? ???? 、 ??っ? っ??? ??? ?。?????? ?ッ?? ?、 、
（23）
???ー????????????っ????????????、 ? っ?、 ???????。????????、? ? っ?? 、 「 」 「??? ? 」 っ 。???、 っ 、 ェー??、 ? 、 ? ???、??? ? ??。???、????っ? 、 ??? …… 。 ? ???? 、 ? 、 ー????? ?? 。??? っ 、 、??? 。 、?? ???? ?? ? ?? 、??、?っ? 、 。??? ? 、?「 ー??? 」 、 。?? ? っ ???? 。 「 」 っ?? ……。
????????????、?????ュ??ー?ョ??????、?????????、?????????????
???????????????????????????
??? 。 、????? ?、 ??? 。???ェー?? 。 っ 、??? ? っ???、 ェー 、? 。
?????????????????




????? ? ? 。 ??、????????（????????）?、??????? ょ。「 ?、??? ?。 っ ゃっ 。?? 、 」 。「 、 」?? 、 「 ?、 。 っ?、? 、 」 。 「 」 、???、 、?? ? 。
「?っ?、?????????????」っ?????、「?
???っ 」っ 、?????、 ? ? ? っ 、??? 、 ?? ー ???、 ??? っ? ? ? ??? ょ。??? 、 ???っ っ 、 。
????????????
???????????????????????? ??ゃ 、 っ 。






????????????????????????????????、???????????????、???????? ? 。??? 、 、??? 。 ??。「 ゃ 、 ょっ 」、?っ?、??? ???? 、 「?? っ? 」 「…… ょっ っ 」。??? 、 。??? 。 、 ? 。??? ? 。 ァー?? ?っ ? 。「?????、????????????。???????
っ??、??????????。??、??ゃ??????、?????。????っ?ゃ、???????????っ???。?っ??、?? 、 ? っ? 、?????、? っ ?っ ? ?。 、??っ? 、 ゅ ゅ ? 」?「??ゃ?、 ?、 」 「 ??。 っ??、? 。 っ （ 、????? ） ? ?。??? ?、?? ? 、???? 、 ? っ?ゃ、???? ?」 「 ???っ ゃ ?。 っ ゃ ゃ?、?ょ 、 『??? ??っ ゃ、?っ????? ?????』?」?「? ?ゃ 『 ????。 っ 、 ゃ 。 ? ???』 」
（26）
????、???????。?????っ???。?????? ? 。 ゃ ゃ ? 。??? ゃ ? ? っ? 。??? ? ……。??? 、??? ??????? ?????、????? ? 。????? 、 。???、 っ 。??? 、??? 「 っ 」??。 。 、ァー????、?っ????「??っ???……」?????????、 ァー っ 。?? 、? ? っ??? 、 っ 、???、 。??? 、 ァー 、??ゃ 、 。ァー??????????????、????っ???????? ょ 、 ??????? ? っ ょ 。
????????????。???????????????、???????????。???、??????、????? ? 。
「???????????、??っ??。??ゃ?、????????????っ?。?っ??、???????」。
???、? っ 、 「 、 ?????っ? ? っ ゃ ……」????? 、 「 」????? ?。??? 、? 。?。「? 、 ァー っ 」、??? 。? 。??? 、 ? ??。?。 ? 、 」 、．???? ? 、 「 っ?、? ? ? ?」。????「 、?っ 。??? ? 、 、 ァー??? 。「 ょ ? 」 、「??? 」 、 ???? っ 」
（27）
????????。????????????????????」?? ? 。 、 、 ァー??? っ 。 「???、 」 、 ???っ?? 。 「 ?っ?、 っ 」?。






????????、???????? ?「 」?????。 ? ???、 、 、 。 「 」?? ? 、 、 。??? 、 ?????、 っ???????? ???、??????? ? 、???????????。????? 、??????、 ? 、 ??? 、
?、??、?????????? 、 、???????、?? ??????。??????? ? ? 、 ??、??? ? ? 。? ? ? ?「???????」?????、??????、?????????? 、 、 ?っ??
???、 ? ?? ???????????。????、????? ?????、??? ? 、
????????????????????、???。???????????????ッ???????????????? 、 、 っ ??? っ 。「??」?????????、?????????????、? 、 ?っ????、 、 。「??」 「 ッ?」??? 、??? ????、 、 「
????? ??」 「 っ??? 」 ? ? 「 」 っ 。??? 「 っ 「 」?? 、 ?? 、 」??っ ??。「 」 、 、??、 、 っ 。??? ?、 「?? 」 っ 「 ? 」?????。??????????? っ??????「??? 」 ? 、 ???「?????? 」 。???? 、 、 ?







????????????????????? ??????????? っ っ 、?? ????」 、?? っ 。 ??? ? 「?? ??」????????? 。 ー 。?????ッ ー ょっ????。???????????????っ? ィッ?? っ ??? ???「 」?? ?。 。
鈴木みち子
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?????????。?っ??ー???????????????????????????? 。 ? 「 ??? 」っ ?ー??ュー???「??っ??????」「?ァー」?? ?「???ゃ???????」 。 っ （?? ? ? ）
????? ? ???? 。?? ?? 。????? ??、「 ?? ゃっ?? ょ 」 「
??????????????」??????? っ ??????? 。「????????、????????????? ょ」 「 … 」
??。 ?? ???? ? 」? ????? ??????? 。 （ ュ? ? ??）?????? ??????????????????????? ー っ?? ゃ っ??????。?? ?「 ー ー ??? 」?? 。?????????? ー?ョ ゃ?? 。「?? ?」 ?ュ?? ィ? ??ゃ????? っ???ョ?? ????? っ?????。??? 、???? っ っ 。?? ?? ????? ? 、 ょっ??? っ
（30）
．??????????、??っ?ゃ????。?（っ??????????????????????。?????っ?）?? 「? 」 ???????????? っ 。??? ?「?っ???????っ???」????。
??? っ??? 。 ??? ?。
「??????……??? 」








ー?ー????ー （ っ??????ゃ??）「??」???っ「???ー ??」??? ??
「???
ー????ー、?ー??ー???????、???????っ?、???「???? 」っ ?? ? ??? 。「???????」
????? ? ?。
「?ッ?」






「???? ? ?? ?
????
「??????? 。? ー。 ??
?ー」????? ??????ゃ? ?。 ????「?????。??? 」








?????? 。???っ???。??? 、 ．??????????? ?????。 ? 、?? ? 、「 ??? 」? ョー?? っ??。?っ??「 ???????」 ? 。 「?? ? 」 っ 。?? ?ー?? ? 、?っ??。 「?? ?????? 」 ー?ッ ? ?。?? ?? ??。??? ュ ィ?? ? 「 ッ?? ッ? 」 ?っ 、? ????? ?????? っ ?








「???? ー ? ? ?
ー?ッ ????ー。 ゃ




「??? ? 。? ?。っ??」
ー??????っ??
「??????」




ー???っ??? ? ?? 。
「?ッーー ? ゃっ 」
????ゃ ?、 っ 、???????????っ??「????」???「???、 ? ??。 っ???? ??ょ
??
「???」







??? ??? ? 。?? ??? ?。「?????」
?????
「????? 。 ッ????? ゃっ?????? 」
????。
「??ゃ???? 」
????? ???ょ 。「?????? ?」




?????????、??????????、?????ょ????????????????っ ?。 、?。? っ っ っ?、? ッ?? ???????? ?。? ??? ?、 ?????? 。 ? っ????ッ???????????????。??? ョー?? ? 、 ? 、 ー??? ? ? ??? 。? ???? ? ?? っ ??? ?? 。 ???????????（? ?ュ ィ 。?? ????ゃ? ） ゃ 、?? ? 。??????っ? 、??? 「 ?ー ー?? 」? ? ? っ? ?
?。???????????っ???????????? 。 ? 、???????????? ??? ??????。「?」?????????????????っ??????、????っ ??????????????? 。 ????









?????????、????????????? 、 「 」? ????????。 ?????、? 、??、?? 、??ー ? ? 。??? ? ? ー??? ? っ?、? 「 ゃ 」??? 。??? ? （ ）
?????ー????????????????????っ?、 ????? 。 ? ????????? ? 、?? ? 。?? ? 、 ……。?? ?ー 、 、?、 ? 、?? ??? 。????? ー?? っ 。 ? っ?? ? ??? ?? 、 ?
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?????????????????っ?。??????、???? 。 ????、??? 、??????? 、 ョ??? 。?? 、 ??? っ ?。?? ???? ィ ー??、 ?? ー ー?? 。?????、?????? ????
???????っ?。???????????? ? っ 。??? 、 ??? ?? ????、????? 。 、?ー? 、????? ? 。 ???????、 ッ??ッ?????????????????。 ? ???? ?? 。?? 、? ??? ? 、?? ? ? ???? ?? 。????? ?????? 、???ー ?? ??っ?。? 、?? 、 「 ???? ゅ 、????? 」 ー 。???????、??????????
??? 、 ィ?? ? ー ?っ??????、????ー???????
（34）
??????、??????????????。 ? 、 「 ??」 ????、「 」?? ? ???????ー ? 、?? ? ????????? 。? ?、??????? ? ? 、 ?? ????ー? ッ っ?? 、 。??? ?、?? っ 、?っ 。? 、 ョッ ??? ?? ???? ?????? ??っ?? ????っ 。?? ?? ? 。?? ? 。?? ?? ?? ? 、?? ? ? ??? ? 。，????ー???ャ??ー???????????、 ?? ?．
?っ???。 ? 、?? ? っ?? ?? っ 。
?????っ?、????????????
???????っ???っ?????。????????????? 、?? ???????っ?????????。
?「?????????? ?、????????」。 ?????、 ???ィ???? ゃ ?????っ 、 っ????。 ゃ ??? ?????? ? 、??? ?ー っ??? ?。?? ??ー ?













??????????????????????????????、???っ??、??? 、 ? ??? ?、? ?。???????????????????、?? ?
．??????（????????????
???）。?? ????。??っ 「 ?????」
（35）
????????、???????????????、????????（????）???、????っ?????????????? ? 。?? ???? ? 》 》??????????????????????、?????
??????っ????? 、 ??? ? ー ? ょ 。?? ?? ? 。?? 、 ??? ? 、?? ? 、 。??ゃ???????っ?????ゃ?? 、 っ?? ? 。?、 ?? ゃ ? 。 っ 、?? ?? 、 ????。? 、 、??っ 、?? ?。 、?? ?、??。?? ? ??、 ?
??????????。?????????、 、 ? っ?、??????? 、 ??ー ? 、 ィ??ィッ???、??? ?? 。?? ?…????、??? 、 、 、??? ? 、? っ??。 ? ． ゃ 、?? ?? 。 ????。??????ゃ ???? ? 。?、? ??? ? ?? 。 ? ?、???? 、??? 、 ? っ ???。 ? ?っ 、 ? 、??? ? 。? 、 、????? 、?? 。 、??? っ
???。?? ??????????……??? ?????、?????????? 、?? ? ? ??? 。?? 、???? ? 、???、 ?? ??、? ??? 。 ィ?? 、? 。???? ヵ 、??? ? ??? ???? 、????? ? ???? っ??? ????? ?????
（36）
??????????????、?????? ?????、 ???????? ?、??? 、??。????、 ??? 、?? ???。?? ????? 、 っ?? 。 、?? ??? ? 、 ? 、????? 。?? 、 。?? ??? 、?っ 、? 。???、? （ ヵ ）?? （ ヵ ） （
???）?????????、?ゃ????
????、 ??? ????、 ??? ? ? ? 、?? ??っ ? 。
??????????????、??????? 。?? ????????? 、 、 ー?ー ?? 、??? ???? ? 、 、??? 。?? 、??。??ゃ ? 、 ュー?? ? ? 、??? っ?。 ー ???っ 、?? ?。 ー? ?? 、??? ? っ?。? ???????????、 、?? ? 。? 、 ? 、?? ? 。 （ ）?? ? ?? ??? ? ?。 ? ? 、??? 。?? 、??ー?ー 、







????????、????『?????????』 ? ????、??? 、 ???? ???????、?????? 。「 」「??? ??」?? ?、???? ??。? 、 （ ）?、? 、??? ? 。 （ ）
〈??ィー???ッ????、??????
??、??????、??っ???????、???? ? ????、 ? ?っ???。??? ???、?「?????? 」 ? ????? ??? ??? ??? ?? 。 ィ?ョ ??、 ???? っ???。?? ?、 、?? ? っ????? っ??? っ 。
lllllllMIIIIIIHIIIIIIIIIMIIIIIII”1111111111111［lllllllllllllllllllllllll［1111111［ll］IIIIII
?、????????????、???????????????、???、???????? ? ???、 ?????????ょ?? 。 、?? ? 「??」 ??????? 、 ? ???????? ??? 〉
（???????????『????????
?』????）
??????? ?、? ? ??（??????????????〈??〉???）、??????（??、??ー ー、 ? ）、?? ? （ ? ）（「? 」??、 ? ? ??? ）、??? （ 、 ） 、 。????????????????? ? 、 ??? 、?? ???? 、?ッ????ュ ー ョ?????っ????。???っ????????? 、 ??? ュー?ョ ? ?ッ?? ????、?? 。?? 、?? 。?? ?? ??、??? 、 ッ?? ? ュ?? ??? ??
（38）
?????????????????、???????????????????っ???? 、?、 ? 。?? ?? っ ッ 、????。 ????、??? っ 。 ?、 ッ?? ? ? 、 ー??っ ? 。 ?、??? 、ゃっ? 、? ???????????? 、?? 、???????、 っ 、 ッ?? ー?っ ?、 ッ ? 、?? ?、? ??? ???ゃ?? ??。?? ?? ? ゃ???、? っ 、?? ??? 。?? ? ? 、 、
??っ?????。????????????? 、 ??。 ???????? ????????? ?? 、 。?? ? ? ーー? ? 。??? ? 、．????? 、 っ?? 、 ッ?? 。 、ッ???、?????????????????? ? 、????? ??? 。??ー ? ?? ッ????????っ??っ ???? ?????? ? 。?? ????? 、?? ? 、 っ 、?っ ?????????????
????? ? ?っ???、 ッ
?????????、????????っ?。「 っ???? ???? ????? 」 ????、?ッ? 、 ??? ? っ 。?? ? ッ??。 ? 、?? ?。 、ー??ー? ?? ?、 っ 。??? ???? ??????、 ? 。?? 、????? 、 ッ 、?? 。 、 っ?ょ? っ ? 、っ???????、??????????????、 「 っ?」 ?。?? ???? ???? ? 、 ? ?ッ?? 。?? ?、?ッ????っ 、????? ? 。?? ???? ? 、?「 」
C39）
???????????????、??っ???。 ?っ????????????????? ??、 ???、??ー? ー ?? ? ???っ?」??? 、 ?????? ? 。 ー ー 、?? ??????? 、?? ?、 、?? ? ッ 、?? ?? 。????? ? ? ???????? ?っ ? ? 、?、? ? ? ? ???? ー????? 、 ……???? ?????ー ?ー?? 、 ー ー?? ? 、 。 ????、????っ ェー 。??ー?ー ? ? ??? ?? 。 ???「??」?? ? ?っ 。?? っ ? っ 、
????、????????????????? 、 ? ッ??、 ? 、 、?? ? ?? ?? 、??? 、 ???????? っ ? 。?? ???? ? ?っ???、?????????。???「?????? 」? っ っ??、 ? ……?? ??ッ 、???っ 、????。 ? ??? ?、 、?? ? ?? 。?????????????????? ? 、??? ?、 ?? ?????。?? ?? ゃ っ?? 。 、 っ??? ? っ 。 、??? ??? 、 、
????。??、???????????????、?????????? ? ? 、?? ?。?? ?? ??? 。 、????? っ ? 。
?〈???〉????
????? ? ? ??っ?????? 、?? ? 。?? ? 、ー? ? ?? 。??????? ?? ?? 、 ?、??? 。?? ? 、?? ? ? 。?? ?? 、?? 、?、??????????? っ? ?（?????? ? ）。「?」? ? 、??? ??
（40）
??。????????????????、?? ??????????? っ?? ?? 、??、 ? ゃ ゃ?? ? 、 っ 。?? ? 、???、? ? ?、 ????っ?。??? ? 。 ー っ???。 ? ー ー ??? ?? 。?? ????? 。 ッ? ????? ?、??? 、?? 、?? ? ? 。?? ? 、?? ? っ?。 ?、?、 ??? ? ???ー ?? ? ? 。?? ?? ?????? っ?? 。 、??ー?????、 ?? ?、?「????
??」??????????????????? ?。?? ???? 、 、 ???? ? ??? ? ? ??????、??? ? ??っ 、??? 、 ー? ー??? 、 ??? 。????? 、????? ?? 、??????っ ????。???? ? 。 、???、?ー ー ー ッ ー?、?? ????? ? 、 。?? ???? っ 。?? 、?? 、． ? 、?? ?．? ? ?、??? ??? 。







?????????」。???? ???????????????????? ??。??????????、???????? ????? っ 。 ? 、??? ? 、?? っ 。 、??? 、 っ??? っ 、??っ????? ?????????? ???。?
????????（ ? ???? ?）
??????????????????っ?、????っ????????????、????????????、????? 、 ょっ っ ? ???? 。??? 、 ????、?『 。??? 』 。 、????、 ????? 。 っ??? 。 、??? 。 、
（42）
?????????。?????????、????????? ?、 。??? 。 ? 『??? 』 ??。?? ????? 、 ???? ? 。??? ??? 。??? 「 」 ?『?? っ?????』? ???????? っ 。 ? 、?? ??? ???? ? ??っ???????。?????? っ っ 、 ゃ????っ 」??? ??? ＝??? ??? ?????????? ? ??????
???????????????????????????????（? 。 「????っ?…」?? ? ）??? ? ?????? ???っ っ?? ょ? 」????? 」??? ????ゃ ゃ?? 」?（ ???? ??（? ? 。?????? ?? 」 （ ゃ 、??? ?????（? 、 。 っ???
（43）
??????。????????????????????? 、 っ ???? ッ ???? ）。??? ??? ???? 『 、 ? 、 ????? 』っ ? 。 ???? 」 （?? ?）。??? ? ??（? ）??? ???? 。 ッ ャ 」?? ???? ???? っ 、 」（?????? 、 っ??? ???? 、 っ っ?? 」?（ ?? ）????（? ?
???????????????????????????????????????????????????? 」?（ ? ）??? ャ ャ ???? 」??? ???? 、 っ??? 」 （?????? ???? 、?? 」 （??? ???っ ゃ 」?? ???? ???『 』。 っ 『 ー 』。??っ 『 、 ッ 』っ っ 。 ー?? ? ? 」 （ ?????? ?
（44）
??????????????、????????っ???????、??????????????????、?????? 、 、? ???? 。 、??? 、 ????っ っ?。?????? ? （ ）っ??????????。???????、???????????? っ? 。 、 「?」?? 。?、??? ?? 、??? ? ?????? ???????????????? ?、? ? 。????? ?、?? 、 ー?? ー ? ィ??? 『 ー 』?? 、 ? 。???、 ?? （?、 、
???）????、???????っ???っ???っ???????????????っ?????????っ????、? ? ? ?、 ??? ? 。??? っ 、??っ?? っ? ? っ 。 ? ?。???ー 。????? ?。 ???。?????????? ? ??? ?、?? ?????っ 、 っ 。 、 ー??? ?ー ??? ? 。??っ ?? 。??? （?? 、 っ 。 （ ）?? ? 。? ?、 っ??? ? 。 （ ? ）??? 、 ? 、?? ?。 ???? っ 、 「?? ?? 」 っ??? っ っ 「 っ
（45）
?。?????????ゃ」???っ?????、?????（?????????????）?????。????????????????????（?????）??? ? っ 、 っ ??。??、 っ 。 、???????? ? ?? っ????っ ??? ?。????? ?． （ ）????、? ー 。?。? 、 っ 、 。??? （ ）??? ?、 ー?、??。? ー ? 、??? っ 、??? ? ?? 、??? ?。??っ ? 。 ー 、??? ? 。 （ ）?? 、 。??? 。 、?? ??? ? 。?? （ ?? ）





??????????（? ? ? ? ? ? ?????）
???????ェ???????????、????????っ????????。???????????????、??? ? っ ? 。??、 ー?、 ? 、 ??? ?? 。??? ? ェ?? 、??? 。? 、?? っ 、 （??? ） ? っ??? 。
????????????。
「?????」???????
?????ー ?ー??? ???っ?????????????。 ー 「 ????? ??」 （ ） ?? ? ??。???????、 ー ー ョ??? ?。 ょっ ? 、??? ? 。 っ??（ ー ） 、 「??? 、 」?? 「 、 ゃ
（47）
??????????????っ?????」?、???????っ?????。???????????????????? 、 っ 、?? ??。????? ? ? 「 ッ?? 、 ゃ??? 、 、?、? 」 、 、??? ? 、??っ ? ? 、????? ? 。????、???? っ ?。 ????? ? 。??っ 、? ???? っ?? 、??? 。 ? 「 ー、??? ゃ 」っ????。
「??」?????ょ???っ??っ??
????????、??????????「?????、???????????、????????????、?????、 ? （ ??? （ 、 ） 」??。 ? ?ょっ??っ??????、???? ????????????? っ????? 。?、? っ っ 、??? ?? （ ）。??? ? っ??? 、??? 、 「???? ?? ? 。????????、?????????っ?? ょっ ??? ? 。。???ー???? ???? ????っ ?
（48）
??????。?????、????ー?ョ?（???）???、????????????????????????、??? ? ? 。 ? ? ??????（? ） 。??? 、 ? ????。 っ 。。?????????????????っ???っ??、
?????ッ ょ、 ?ゃ??? ?。
。??? 、 ???????????? （???? ??? ） ?っ??? ???。????? 。
?????????? ……
。??? ? ???。???? 。。??? ???? ???
??? ? 。??。
。?ェ???っ 「??」? ???。??っ ? 、??? ? ?、 。 。?? ッ 。
。????????????????っ?????????
????????????。????????????っ
??、?????っ?????。????ッ?????。??? 。。?????? ?。??? 。。?? ?? ?? ?????、??? ? っ ??????????、????????。 ??????、 ょっ??? 、 ?っ 。 ???? 、 ?
?? っ っ 。。???っ????? ???っ 。 ??? ? （ ）。???? ? …???
??? 。? ?ゃ???????????? 。。????? ?? ?????????? ??? ???。???? ? ? ? 、?
（49）
?。???????????????????????????? 、 ????? っ ????? 。。???????（????）???????????????っ （??? ） 。???。 っ 。 。。???っ???????（?????）????????????????? ???? ?? っ?。? ???。?????? ? ?
????? ?? 。




???????????????????????、??????? 、?? 、???）? ???????? 。?????? ? ゃ ??????????? ?。 。 ゃ??? 。 ゃ 。??? 、??? （??? ）。?。? 、??? 、??? （??）。 ? っ っ?? ? （ ） っ 、????? 。???（「 」 ? ） 、 、 、??? ? 、???、?? っ 。っ??、????????。??????????????
（50）
???、??????、????????????????、 ? ???? ?。?（「 ????ュ ー ョ 」 ）????? ? 、 、 ュ??ー?ョ???????????、????????、?????っ??? ? ? ?。??????? ュ ー ョ 。 ???? 、? っ っ?? 。? ?? ???っ 、?っ? ? ??。? ???? ? 、?ョ? ? ??。?? 、 っ?? ? 。 ???? ? 、 ? 、??? 、??? 。?? ????、???っ? ? 。 、??? 。 ??? ? ???? ? 、 ? ???。 っ 、
っ?????、??????????????、?????????????? 。 ??????、??? っ?????????????? ? 。?????。? ??? ?、? ???????? ??。??????????? ? （?）????????? 、 ?
???? ? ??? ……。
。??、?????? ? ?????? 。 「 」 ?
????、 ?????〜? っ? ??、????? ?? 。。??、????? ? っ?。??? っ 。 っ
?。








????、???「??????」?? ?ー? ?? ???????????、????????? ? ?? ??? 。??? 、 ? ? 、?「 」??? ー っ っ 。 、??ッ?? ?????「? 」? 、??? 「 」 、 っ?? 。
???????（? ? ? ? ? ??）
??、??、?「?」?「??????」??????ュー???????（???????、????????????、?ェ ????? ? ??）??????、 ェ? ????? ? ? ?っ?? 。 、??????????? 、 っ??? っ 、 ? ??????。 ??? ???。 ????、 ? ? ?、????? 、 ? 、??? 「 」 、??? 、?
（52）
???っ???????。???????????、???????????、????????????????????????????????
????????? ?「??っ????? ???っ ?」（『 』 ） 。???、 ????、???、 ???? ?っ 。 ???? ????????? 、 ? 、? 、?、? ????「 」 （ ーォ?ー ）?? 。??? ? 、 ?????? ? 。 「 」??? ?? 、 「 」?? 、 「 ? 、 」
??????????????????????????
??、?? ??? 。
「?」???????、???、????、????????????。????? ? ??、????????????? ?
????。????っ??、????っ?????????、???、?? ? ? ????? 。??? ? ??????、???? 。 ??? 、 ?????? 。 、 ??????? 、 ??????? 。 、??? 、??? 。 っ??? 、??? 。 「 ??」??? 。??? ?? っ???、? 、???、 ?? 、??? 。 、????? ?、??? 。 ? っ 、 、 ???? っ ? 、??? 。
（53）
??「??ー?ー??」????「??ー?ー? 」? ??? ? ?????っ?????????。?????ォー?ー??、????ー?????? 、 ? ?? ? ? ?っ?????、 ?ー? ?
????? 、 ? ??っ? っ 。????? ????? 、??????。 、??????? ??、? 。??? 、 、??? ? ー 。?、? ????、? ??? ?? ?。?????? ??っ??? ? 。 ー??? ? っ 。 、 、??、 ー 、??? 。 ー?? ャ っ 。ャ??????? ー ????? 。??? っ ー 、




???????。?「??」?「???」??????????、???? ? ? ? ? ???、??? 、 「 ????」? ?? ? 。 、???? ? 、 ????? 。 、??? ? ??? 。 、 」??? 、 。????? 、 「 」 ? 「?」??? ????? ?? ? っ??? 。 、 ????、? 。?? 「『 ? 』 、『 』 っ??? 、???」（「 ? 」 ）??????。??? ?、 、??? 、?? ? ?? ? っ??、 。 ? 、??? 、 「 」??????????? 。 ????????? 、 、
???????????????っ??????????。??????????? ???? 、 、 ? ??????? 、 、 ????? ?????、? 。??? 、 ??????? っ 。 、??? ? 、???、?? 、 っ ? 。????? 、 。??? 、 、??? 、 ?? 「??? ． 、??????????? （『 』ャ??????ー ?）????????。??? 、???、 っ 。?? ?、? 。??? 、??? ???? 、? 。
（55）
??






32154 ?????「???? 」「 ????」??? （ ? ? ?っ?、????、 ??）??? ? （ ?????）??? ???、




??????、?????「???????????」????????????????????????????????????????????、?????????????????????????。????「??????」?、???? ????? ????? 、? ?????
????????????????????? ?








??、 ??????????、????????????。? ? ? ???? ?? 、 ????。
?????????????????????????????????????????????????????
?? ? ? 。 ?、 、?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、? 、 、????????????? ? ? ? ???????????? 、????????? ? ? ? ??? 、 っ 、
??????????????????????????????????????
??、 。?? 「 」 。 ???????? ? ょ? ? 。 「 。? ?????? 、 」 。
??、?????????????「??????????????」?????。??????????????????? ? 。「????????」??????????????????????? ?????? ????。 ? 。??? ? ? 、 ー ー 、?ー?ー??? ?ュー 、 ????。?「?? ?? 。
?????
「??????」??????????????、???「?? 」??っ??、 ? 」?
???? 。 、 ッッ?ャー ? ??? ??、 ??????、??? ?? 、?ュー?ャー?ー ??????っ っ 。?。?「 ? 、?? ゃ 」??? ???? ? 。
（58）
??????、?????????。??????????? ??? ?? 、「 」 ?????。????????? ?? ?? ??????????????????????????? 、 、??（ ） （ ） っ?、? ? ??? ? 、???????????????。??????????????? ?? 。 ? 、???? ? 、?? 。 ? ?、????? 。 、??、 「? 」 、 」??、??? っ 。 、??? 、?、? ? 、????? ??。 「 」 ???? ? っ 、 、?? 、 ー 、??? ??? っ 。 「 」?っ ?。「??????????????」???????????
??? ? っ 、 「 ? ャ
???ー???っ???。??、???。?、??????」?????? ? ? ? ??っ ? 、 ?????? 「????? ? 」 、「 っ 」? ?? ?????? ? ???? ? 。 「 」 ?「???? ?」 、 「 」 。「 ?? ? ???? ? 。???? ? 」 「 。??? ? ?? 、っ?。「???????????」?、?????????????ー?? ? ? 。??????ー??、?







?????????????????????? ??? ?? ?」 。? ?? ???? ??? ?? ???? ??? ? ??? ?? ??? ?? ???? ?? ??? ???
??，??????????「???????????????????????????? ? ? ? ? ? ?
??．? ? 、? ? ? ? ??? ? ? ???? ??? ?．? ??? ? ?????? ????
?、??????????????????、??? ????。 「 ?????70???????????????????????????
??? ? （ ??「?? ??
????????????? 、 ???????? （「 ??」??? ????っ??? ? 、???? 。?ー?ー??? ッ ??「 」
娘の身売増加の記事（1931年
東京朝日）
??」???）??????????????。 ? 、 ー?????????。??ー???、??? ー 、 ? ? 、????? ??。? 、 ?????、 ャ?? ?? ??????。??? ? ャ???? 、?
???????????????????????。???????????、?????????????っ??????? 、 ???? 。 「 」 ???? 、 。?????? 、????? 。????? 、 っ 。??? ? 、????? ? （「 」 ????
（60）
??????????。（「??」???????????????、????? ??? ? 、??? （「 」?、? ????。???????、??????????????????????。?? ?? ???? 、 ??? 、?? ? （「 」 ）。 ???? 、「??????」???、? ?　一一 ．，、?????，?…?
ヵ???
??????????????????? ．? ?? ?? ?? ?? ????? ?? ?? ?????
．?????? ㍉ ? ??
??《?????
?????? 、 、 ．????????????
貧民の人身売買契約書
???????っ?。????????????、????????????? ? 、 ??。「 」「 ? ? 」 ????????、 っ 、??? ? 、?。? ? ??????????????。「????????????????????、?????
????? 、 ? 、『 （?）』 」（「 」??? っ 、??? ????? 。?????? ッ っ
長野市松代の朝鮮人慰安婦の住ん
でいた家（，91・7・19朝日）







??」?? 、? 「 」 っ 。?、 ? 、 「??????? 」?「? ??? 」? 、???? ?「??」??????、「????????」 ??。? ?「?? 」?、??? ? っ 。??? ? ? 、??? 、 「??、 ? っ 、
?????、????、??????????????、???????っ????????????????」?（???? 、 ）、 ??「???? ?、??? 、 ? 、 、??? 」 （ 、 ）?????? 。?????、 ??? ???? 、??? っ 、??? ??? 。??? 、 （ ） （ ）??? 、 。??? っ?? （ 、「 」??? ）。 ? 、??? 、っ?????????、??????????????????? 、????? ? 、??。 ?? 、??? 、 。
（62）
???（??）????????、???????（?????、?????? 、 ?） ?????（?? ? 、 ????）???（??）、??、 ? ? 、 、????? ? （? ）、 、??? ? ???、 （ ）、?? ? （ ）。? 「??? 、?? 、 」（ ）?? ? 、 。???、 、?? 「 ? ????、???????????? 、 っ?? っ 」 （ 、 ） 「??? ? ? ?? ???? 。…… ? ???????、? ?? ???? ? っ ? 」 （ ）? ?? ?、???? ? 、?????? ? ? ?????? ? 、 ??? 。
???????????????????????????「??????『?????、?????』?????????? 。?? 、 ???????、??? ?????????、??????? ? 」 （?）? ?? 、 「??? 」 （ 、 ）??? 。 、 、??? ? 。 、????????、??????? ? ????? 、 っ?????? 「 、?????? 、?? 」 （ ）?? ? っ 。 、 「??? 」 、??。 、 （??? ? 、?? 。
????????ー????????? ー ???????????、????????「??? ?」 ? ?????? 、???、 ??? ???????? 、 ??。 … っ 、????っ ? ?ィ?ィ?、????????。 ???「 ??」「?????? 」? ????? っ ? 、???????、?、 ?（? ? ）。 、?? ? 」??っ ? ?????? ? ?っ?????????? ? ??、??? 。????? ? 、
?、????????????????、????っ??、????????? 、 ? ?、??? ? っ 。 、????????? 、 、????????? 、 、??。?ーー???、??????????????????????? 、???????? 、 ????、???? ?? 。?っ? 。 、????? 。??? ? 。 ? ???、???? 、??? 、 ……????、 ? ??? ッ? ???????? 」 ?? ー 、 ???．?????? ??? 、 ?ィッ????? ??? 、 「 ?」 ?????? ?? ィ ィ?、? ? ???? 、 、
（64）
?、??????????ー?????、????????????????????????????????????????? 。 ? ? ??? 、 ???? 、 、??? 。 、 ? ? ???、 。
、???、??????????????????????
?（? ）、?? ? ??? ?。 ? 、 ??????? ? ??? 、 ?、 ?? ??? ??、????? ? 。??? 、 ? 、 。??、 っ 、 っ?? っ? 。 っ 、??? 、???? 、 ? ォー??? ? ー 。?ォー???????????? ?、??????????? っ? ー 、??? ?? っ 、??? っ?。 ? っ 。




????????????。????????? 。 「 ???????????っ???」??? ??? 、 ? ? 、 「 っ?? ?? ゃ 」??っ 。?? ?? 。?? 、??、 ? っ??? 、 ? ??、 「 」?っ 「? 」? っ 、?? ?? 。?? ? ? 、 っ?? ?っ っ 。??、 ? 、 ?っ 、
???????
????????????っ????????? っ ? っ?? ???????????? ?????? ?。??? っ 。 ???、 ? 、 ょっ????? ? 、 、??? ? 、?? っ?、 ? ????????? ?、? 。?? ?? 、「 」?、 ょっ っ????? 、?? 。??? 、
????????????っ?。????
?????????、??????????????? ? っ 、?、? 。????、 、?? ?? 、 ????? ? 。 、?、? ? 、 ????? ? 。??? ? 。?? ? ?? 。?? ??、 ? っ 、っ????????????????、??????、?? 、 、 っ 、?????っ?。 っ 、 「 っ????? っ??っ 、 。「?????????、????? 、 ?
?っ 」?? ???、 ッ ? 、?? ? 。「???????? っ 、 ?????
?、??
（66）




（??、?? 、 ゃ????。??、???、 ．
?? 、 ）?? ??? ????? ??、 。?????、???っ????っ 。
?????「??」??????????ョッ?????。???????????????? ? ??????、 ? ? ??????? ?。?? ?? ? ???、 ?? ???? 、 、 ? ??、 ????? 。??? ?? ?? 、 「??」?? ? 。「????????。??????????
??????? 」???、??? ? 、 。?? ? 、 、?? ? ? 。
「?????、?、?? ???????、 ??? ? ??? 」「????? 『 』 ? 、
???? 『 』?? 、 ??? ???????? ? っ????っ? ????、 っ ??
「???」???????、???????、??? ? 「 」 ? 。「?????????????、??『?』???? 、 ???、???、 ?????」






??」?????????ッ?ゃ???????????????っ???????、???ー?? 。「??、????っ? 」「??。 ? ?」「??、 ? っ 」「??」
????????? ッ ゃ 。?? っ っ ???。???? ー っ 、
「??」
????ー?? っ??? 、???? ??????……「?ョ????ーー?
?ッ?
????? ?
??????????????????っ????。?????????????????、?ゃ っ 、?? っ ????。??ッ ゃ????? 、?????????。?「????????????」「?〜 、???? ??????
???」?
「????? 。 、 っ






????? 、?? 。 、 ァ〜ッ????????? 、 、 ??っ????? 。 、?? っ 。っ????? ? ??、?ッ?ゃ ?? 。「?、?? ?????」
???????????????
「?? ?、 ュ」「??、 ? ?。??? ?????、
????? 」
「??、?っ 。



















「?????」???ャ? ??「?????????????????「?? 、っ 」「??、??????????????
??????????????????「?っ???????ャ ー 」（『 』 ? ? ????? ャ っ っ 。??? 『?????』 、 「 ャ 」?? っ 。????? 、 ????? ???、??????????????ャ??ー??????????????っ 、 、 っ ?ャ?
???っ???。
「??ャ?」????????っ??、????ャ??ー??????????ャ?ー??????????????????。 、 ?ァッ ョ 、
??? ー ャッ ? 。???ャ ? 。?? 「??ャ? 」、 ??????、???? ? ? 。
「??ャ?」??????? ? 、 「 ー?ー???」??????? ???????、? ゃ 、
?????? 。?、?????? ャ??「? 」 ……。??? 、 。 ??、「 ? ? っ??。 、 、?っ? 『?』?? ? 『 ?』 、??? ?? ? っ っ っ っ????」。????? 」?????
（70）
?。???????????????。?? ? 。 「 っ 、 ????ッ???っ??、 ッ っ ??? ゃ?」「 っ 、 っ????、??? ? ??????
「?????」????ョー?????
??? 「? 、 ????」???、??????「 ー 」?、? ? 。?? ー 、??? ? 、??? ? 「 ャ 」????、 ?、?? 「 ャ 」 。??? 、 ー っ??? 、??。 ? 、??? 。 ゃ、?」。?? ?ャ ゃ 」。「 ャ 」????? ??? 「 ャ 」
????????????。???????????????ャ?」???? ? （ ）、???っ 、 ??????、????????? ?、 っ??。「???????ャ?????」（『????』??????
???? 、 「 ャ?」?? ???っ?? ?? 、 ー 「 」 ??、? 、 、??? ?っ 。??? ?、 「 ャ 」??? ?????、? ??? 、 「? ャ 」 ? ? ????。 「? ャ 」 「 ー ー?????????、 ? ???? ?? 」（『 ッッ?????????っ???????? 』） ???? 。 「 ャ ?ょ?? 」 「 ャ 」??? ???。?? ??????? ．「 ャ 」 、?? ?ゃ 、 。「「???????ャ 。 ? 」
（71）
?、?「??ャ??????????????、????ャ???????、?? 、 ? ーッ??? ?」? 、 ????? っ??? 「 」 ??? ?。??? 、 、???「 ? 。 ?、???? 「 ャ 」 、 ????? 。??? 、?? ??????、????????????????、???（? ??? ? ?）。????? ー 、???????? 、 （ ＝ ）??? 、 。 ＝??? 、 、 。???????、????? っ 。 、??? っ 、 っ 。????? ? っ??っ 、 、 ?? 。??? 」 、??? 「 ょ





「???????????」?????????? 、 ??、??? ???????? っ?? 、 ? っ
??? ???? 。??? 、?? 。??? 、???、??? ? ? 。「??っ??っ??、????????????? 。? ? ???。?? 」。??????? ??、?? ?????。? ?、 ? ? 「??」??? ???っ 「????? 」 ??? 、





?????ォー??????????っ?。????????????、 、????? ー? ???っ?。???? ? 。 、 っ 、 ゃ??ゃ?? ???。?? っ?、＝?? っ?? ?? ?。????っ?? ?、
?????????????????っ???っ 、 、 、????、…… 、 ?っ???。????? ? 、?????????????『????』?（??? ） ?? ー?っ?。 、 ー???っ?? ? 、 ???? っ 。????? ? ? 、? ?????? 、 ュー ー??? ー ー ー????ー ー ー ?? 、??? 。 ?? ュ??? 、??? っ 。?、 。?? ???? ? 、 っ 。?? ? ? ー「?」?? 、 っ ゃ?? ??。??? っ?、 ? 、? っ 。?? ? 、
???????「???」?????。???? 、?「 」 ???。 「 」???????? ???、??? 「 」 ? ??。 ?っ ゃ 、 ?っ?、 、 っ?。? ? 、??? ? ?「 っ ゃ??? 、 ?っ 、?? ォ?ー 」?。 「? 、? 、?? ? 。???????? ??っ????、? ? ? 、?? ?? ? 。?? ? 、?? ? 」 。??? 『? っ?』? 、 っ?? 。 ??? ? っ 。?? ? ? 、 ?????? ? 。??? 、 っ ゃ?? 、 ?
（74）
?。???????????、????っ????? 。 ? ー ィ??『 ?????ィ???』（＝＝??）?。??? ???ィ? 、 。??? ? ??、 ?? ????????? 。? 、????? ? ?。?? 、?? ? ? 、?????。???? ?????っ 、????? 。 ィ?? 、 、?? 。 ?、?? ??っ 。? …。??? 、「???????」??っ??、 ?????? 。 ??? ? 、 ???? ?? 。 、 ???? 。 ?
??????????、???????、??? ?????? 。?? ???????? ? 、?? ? 。?? 、 ??? ? 。 。 「?? ???。 ? 、 ?????? 、??? っ 」?。? 、?? 、 、 、????、?? ? 。 ???、っ????????っ???????、?????ィ? 、?? ? ?、? 、??。 ??? 、??? 、 ィ 、??? 、??? っ 。?? ? 、 ? ??? ?? ? 、 『?』? 、 っ?。『??????』?、??????????
??? ? っ 、????? ?? 。




????「????『?』????」?、?? ? ??。 ? ? ???????、? ? ? 。?? ??? ? ? 。?? ?? ? （ ）
????????????????????????? 、?? ?。????????、?? ? 。??? ?? ??? ? 、?????? 。 ??っ 、 、?〈 ??〉 っ?? 。? 、 ???? ? 。?? ? ?、 、??? ゃ ?????、?〈? 〉 ? 。?? ? ? ???。 （ ）
「???、????????????、???????っ?????、??????、?
?? ????ょ?、??っ ゃっ ?っ?、??? ?っ???」????、「?? 」 ?? 。???????、??? ? ? ??。「??、?? ? っ 、
?っ???」
「??、??ゃ?、???????、 ??????っ?」
?? 、 ? ??? 。?? ? 、? ? （??） 。?? 、?? 「? 」??????、 ? （ ）?? 。
??????????っ??????、?「??? 」 ?????????? 、???????????????????。?? ?????????（ ????、???? ?。?? っ 、 ー 、?? ? 。 、?? ?ゃ 、 「???」 、 っ っゃっ?、? 、?っ ???? 。????、 ??、??? 。 （ ）????、???、 「? ? 」 ??? 、 ??。 ? 、 っ?????????? ゃ ???????? 、?? ?? 、 、?? ??っ? ???? ?? ?っ ? 。?? 「 」??? 。 、?? ? っ っ
（76）
??。????、?????????????? ? ? 、?? ?? 。??、?? ? っ ? っ?? ? っ?? ? ????。????? ? 、 「 」?「 っ? 」?。 ??、?? ?? ? 。?? っ っ 「 」 、 「 」?? ?? 、? ?? ??? 。?? ? ? 「 ??．（ ?） 、??? ??? ?? 」． 。?? ? ??? ? （ ）??? 、?? 、 ゃ?、 っ??? ?? 、?? ??? 。??? ゃ????? ?? 、
????????????、?????????????????ゃ???????????? 。 、 ???? 、 ??。?? 、 ????????っ? ???????? っ 、??? ??。 。 （ ）??? ? 。?? 「 ????ー 、??? っ??? ? っ 」??? 、 、?。 、?? ?? 、 ???? ? ょ 。 、??? 、 っ ??? 。?? ?、????? （? ?? 、??????? ） っ??? 、 ? 、?? ??? っ?? ? 、 「
??????……」???っ??っ????。???、??、???、??? ? ??????、 ??、? ??? 。???????????「???????、???
??」 、 ??? ??? ? 。??? 、??? 、 ? 、?、 ? ?? 、ー? ?? 、? 、????、 。?? ? 、 、??? っ 。 、?????、???????????、????っ っ ? 、??? 。 、っ??、??、?????????????ょ?。 っ 、????? ? ?。?? ??、? ??? ??、 。 ?（ ）
（77）
???????????
??????????????????、「??? ?????」?、?? っ?? 、 「 っ?、 っ????????」????????? ???。 「 」?????? っ ? 。?? っ 、 。?? ? 、?、 ? っ ゃ??? 。? ? ??「???、???、?????????????っ? 」 、
?? ? 、?? ょ 。
「??????? ? 」
????? 、?? ?? 、 ?
?????。??????????????? 、 ???? 、????ュー??????? ????……。「??????????????」?、????? ?? ??
????っ ?……。 、??? ?? 、?? 、?? 。
「?????」??
??? 、?、 っ??? ?? 。??「 ??? ?? ???。… ???…??? ? 、?」? ??? 、 ? 、っ??????、??????????。（??????「?????」????????? 、 ? っ ）
??????? ?（ ? ）?? ???? ? 、??? 、 っ?。
?、????????????。??????? 。 、 ? 「??」 「??」?????????? ???? ? ? 、 。???、??????「??????」????? ? 、． ??ー ? 、 ?????」（一
???????????????????
????? 、 っ???。?????? ? ? ?????? 、 ?? ???、 、 、?????、??????? っ?? 。???? ?。 （ ? ）?? ?? 、 っ??? 、?? ? 。 、?? ? ??、??? っ 、??ー?? ????? ー??、 ? ?? 。
?????? ?? ?、 ??????????? 。 。?? ????? ?、
（78）
?????．??????っ??、??、???? ? ? ? ???っ ? 。?? ??、 ? 、 ??????、??? 、????、?? ? 。 、????? ? 、 っ?? 。?? ?? ??? ? 。 ??? ? ?、 ー?? ?? ? 。?? 、 ー?? ? 。?? ? 、 ー????? ? 、???? ? 。 （ ）??????、 ー? 。??? 「 」?、?? ?? 。?? ー 、．?? ? 、
?、?????????、??????????、 ???? ? ???。 ?? 、 ?、???? ???? ? っ 、?? 。? ? っ?? ? 、?っ????? っ ? 、?????っ??????????。?????????????? 。???? ? 、?? ? ? ょ 、 「 」????? ? ?? ???? 、 、 っ??。． （ ）?「?」 ー 、??? 。 、 ー?? 、 ? ィー ー ????? ? ? 。 、?「 「 」 っ 、??? 、?? 。 ???????????? ???、 ? ? 「 ゃ 」?? ? ?。 ??、 ? 。 、
????……。???（????????）?????、???っ???。 ? 。?? ?? 。?? ?? （ ?? ? ）?? 、?? 。????、?? ??????? ????? ?、「 『 』 」?、? ??? 。 、????? ? ? 。??? 、 ???、? 。?? 。 （??? ）?．「 ??? 、 ?? 」 ??? ?ー ?、?? ? 、?? ?? 、?????????? 。??っ? ッ?? 。 ????????? っ? っ ゃ 、 っ?? 。 ? （ ?? ）??? 、 。?? 「 」、
（79）
?????「?????、???????ョ?」????????????????????? ? 。?? ? 「 ? っ?『 ?? 』 」、?? 、?． ? ? 。?? 、 ? ?ょ?。 、???????、?? ???? ?? 。 、?????? ?? 、?? っ 。????? っ?? 、 。 、??? 、?? 、????? ?っ? ? 、 ッ????? ? 。 、?? ????? 。 っ ??????? 、? ー????。 ?、?（??、 ?）?? 。
??????????。????????????????????? 、?????、??????????????
????。?? ? 、???????、??ー?????、???、?????????? ? 、????? っ??????。 ? ? 、??? っ 、?? ? ょ?? ? ? ?、???? 。??? 、??? ょ 。? ? ??? 、 ??? ???? ???? 、 ??????? 。?? ? 、?、??? 「 ??? 、??? ? ? ? 、??? ??? ?? 、?? 。? 、
???。???????（???????）?「????????????????『??』?????」?、???????????? 。?? ? っ 。?? ?? ???。 ?? ??、 ?????? 、 ????????????????、????





．?????（?）．?????????ー?、??????????????????ー??? ??． ー ュー?? ???。 ? ー 、?? っ? ??? っ? ?? ??????? ? ?? ?っ??っ?、 ?? ? ??? ?? っ ?? 。?? ? 、 っ?? ?? ???????。?? ????ー?ー?、 ュゥ????。 「 ー 、?? っ? ? ? 。
??????????っ???????????????????。??????ュ???? ?、 ?????? ??。???????? 。??? っ 。?? 。?? ? 。 ??ュ???っ 。 っ ょ?? っ 、????? 。?? 。??? ??? ??? 。 ???ェ????? っ????。????? ? 」?? ? っ?。 ? 、??? 。????????????。? ???? ュ 。?? ? ??、 ?????? ?? ?っ ? ……?? ?? ??。 、 ?




???????????「??????????? 『 』 ? ー?? 」????ー????? 。?? ? ? 、?? ? 。 」 ???? ?。 「 っ 」?? ? っ 。 、?? ? ??? ?。 、 っ????? ?。 ??「 ?????? 」 ー??。?? ? ー 、?? っ? ……??????? ???? っ ?、 ??? ?。? 、
????ー????っ???????????? ． 。????????? ?、 「??、 ? ?」 ?っ?ゃ ? 。?????、 ? 。 、?????。? 、?? ?? ?、 ? ????? ? ? ? ???? 。?、 ? 、?っ? 。 、?? ? 、? ????。?「 、 っ?????ゃ ?」 ??? ?、「????」 ? 、 「 ? 、?? ?? 、 」?っ ?? 。 ?、?? 、? っ 。?? 、 ??? ???? ? ? 。 、 っ?、 ?? ??????? ?、??? ? 、
?っ????。????????、?っ?????????。??????????????…… 、????????? 。 （ ????）?『? 』 ?。?? ?、?? ょ 。??? ? 、?? 。?????、 ? ? 、 っ????っ ? ?? ?? 、?? ? 。??? 、 ?? ???????????????。?????








??????????????????????? ???? ?? 、???????? 「 ????」。?????????ェ????????っ? 。 。。????????????? ????? ?。??。?? ?。?? 「?? ???? 」?????? ???? ???。??????? ?
???? ???????? 『 ー 』?? ? ー?。??????ー?ー「?
?????」。? ??????、「??????????????。?? ?? （ ?ュー ???ー?ョ ??? ）。????? ェー 。?????? ??????? ? っ ?????????? ? 。??????（? ）。? ? ???????????。?? ? ャ ィ?? ?「?ー 」?
?? ? ???? ???。??? ィ ? ー ョ? ??? ャ ー??? ????? ? ???「?????」??? ?。《? 》????。?? ? 〜????????。?????????????。?? ィ ー ョ????? ー
。?????????ィ??????????????????? ??? ?? ???
?「??????ォー??」?????
「???? 」 、 、
??? ? 。 ??ォー??? ? ?? 。 （ ????）。????? ?「??? ー」 〜
??????????????????。?????????「? ー ???」??? 〜 ?
????? ? ?? ??。????? （ ）??。?? ? ー????? ??? ??? ? ? ー 「 、??? っ ? 」 ー ッ?? ?? 。。??????????。?????????ー? …。???? ?ー 。?
（83）
〈???〉??????????????????……（?????）
?? ??? 、????????ー??、???????? ??????????? ??? ??????????? 、?? ?? 。?? ? ー ー 、?? 「 ? ?? っ??? 」 、????? っ 。「??????????、????? ?。????????」? ???。 、 ? （ ）〈??〉??????????????????（ ）
?? ???? 、?? ? っ 、????? ? ??????。?? ?? ? ?、?????
　　???????
?????????????????????。 、?????????????????????? 、????? ? っ 。?「 。????? ? 」 。?? （ ）〈???〉???????????????
??? 、??）??? ????? 、 ? 、?、? ?? ? 、??? 、 ュー ィ??? 。?? 。???ー?? ???? ???????? 、 、 、??? ? ??? ??????。????? ? （〈??〉????????????????
?????（? ?
「?????」??????、??????
?????、????????????、??? ? 「?? ??」??、??? 、「?????????」????????????。 ? （ ）〈??〉?「?????? 」 ?????（??? ? ??、? ??? ??「???」?、?? ?????。?ー 「?? ? 」。?? ????? ッ?? ?、 、?? っ 。 ??????。 、 ?ッ??ッ????、 ??? 、? 。 、????? ?ー?? っ 。?? ? ?? ? （?? ）
（84）
〈??????????????????
??????????（????）?? ? ????? ??????っ?? 、?? ? ? ?、????? 。 ???? ? 、????、????ー?ョ???????????。? （ ）〈??〉?????????????
?????ッ? （?? ? っ 、?? ??。 ? ?ッッ?『????????? 。?? ? 「? 」 「??」「????」 っ?? ?。 ー 、???。 ? ????????? ? ?????? ??? ??（ ）〈?????????????? ? ?（????）


















































































































































































?????????????????????「????????????? ? 」?? ? 、?? ? ?????。?? ??? ??? ???、 ? 「?? ? ? ーっ??、「? ? 」の．??????????????????? ー?? ?。． （ ?）??????? （ ）?? 。???? ?っ??っ??? ??????? 「．????ィ ィ? 」??、? ?? 。
?? ?? ォー?? ?
???．????、??????? ???? ? 、?? ェ? っ???? 、???。（ ?）．?「?????? ????っ ? 、 っ?? ?」 、?? ??????。???? ???? ? ? ??「 ． 。?? ?????ィ ィ。?? ．?。 ????????、?? ?っ????? ??。 （? ），??? ?? っ ??、?ッ ??? ??。? ??? ?
??????。，? ?? ???????．? 、 ???、?? 、 ? ー??????? っ?。?? ??、????????。??????? ? ? ?。 （ ）????「 」?? 。?? 、??? ??? 、? ??」?、?????????????。?? 、?? ? 、 ?? 、?? ??? ッ?? ? 。??ー ー 、 、???? ? ょ 。?? 「???」 ー 。?? ?っ 、
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